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290 230 〔講演原稿〕〔心の家青年部夏季
合宿研修会〕使命
1984 8 4 安積得也 1 写し
290 231 〔切抜〕〔キリスト新聞〕賀川豊
彦の名も…―オランダのボーイ
スカウト団名にて―
1978 6 25 1 印刷
290 232 〔講演覚書〕〔武蔵野市主婦自主
グループ〕市民社会に生きる主
婦
1974 2 12 安積得也 1
290 233 〔講演資料〕引用の詩と図絵 安
積得也著書より
安積得也 1
290 234 〔一括〕〔講演原稿〕〔ニチイ教
育センター〕未来像と生きがい
の問題
1968 6 18 安積得也 2
290 235 〔一括〕〔講演原稿〕〔神奈川県
警察学校講堂〕未見の我
1977 10 6 安積得也 2
290 236 1 〔講演覚書〕〔武蔵野高等看護学
校 1年生教育キャンプ〕もっと
もっとの人生哲学
1976 7 7 1
290 236 2 もっともっとの人生哲学 1976 7 6 1 印刷
290 237 〔覚書〕としよりの心 安積得也 1
290 238 人皆に美しき種子あり 安積得也 1
290 239 水滴 安積得也 1
290 240 義鋪先生 安積得也 1
290 241 〔原稿〕〔世界日報〕ほんもの・
にせもの
安積得也 1
290 242 1 〔原稿〕〔社会評論〕三つの現代
病再論
安積得也 1
290 242 2 〔原稿〕〔社会評論〕三つの現代
病論
安積得也 1
290 243 ジョギングの道で 安積得也 1 印刷
290 244 〔覚書〕握手のとりもつ縁―湯
川博士と私―
1982 安積得也 1
290 245 〔覚書〕生き方を探る―未見の
我への出発―
1
290 246 〔覚書〕年内に安積得也年表を
書き終える
1
290 247 〔覚書〕 1
290 248 〔原稿〕〔新生活〕三つの現代病 安積得也 1
290 249 〔覚書〕田澤義鋪先生書翰 1989 11 3 1
290 250 〔覚書〕 1988 12 1
290 251 未見の我は行動から 安積得也 1
290 252 〔覚書〕 1
290 253 〔覚書〕予定外の哲学 1
290 254 〔原稿覚書〕 1933 11 30 安積得也 1
290 255 曙号 1972 11 11 安積得也 1
290 256 〔原稿覚書〕〔大霞〕故入江最高
裁判事の価値観
1
290 257 天窓から 1
290 258 つくる 1986 6 19 1
290 259 米寿 1
290 260 夫婦言葉 1
290 261 Me o Samase 86 SAI 1
290 262 自忘自喜独話 1984 7 1 安積得也 1
290 263 〔覚書〕 1
290 264 ハイハイ 安積得也 1
290 265 〔覚書〕 1
290 266 〔覚書〕 1
290 267 八十六歳 1986 9 17 安積得也 1
290 268 光 1
290 269 中国旅行出発 1985 6 15 安積得也・政子 1
290 270 五月の詩二首 1985 5 25 安積得也 1
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290 271 三世紀に生きる 1984 1 1 安積得也 1
290 272 尚一ペンを持て 安積得也 1
290 273 あの眼 1986 安積得也 1
290 274 モットよい朝を 1985 6 15 安積得也 1
290 275 一人一人が 1
290 276 人の子の未来 1
291 3 さんご第 11号（第 3巻第 1号） 1977 1 1 さんご会 1
291 4 〔抜刷〕〔さんご〕不思議な男 1975 3 1 小林朗 1
291 5 さんご第 3巻 1975 3 15 小林朗 1 挿入書類 3
291 6 〔抜刷〕長恨歌 1975 2 20 1
291 7 〔抜刷〕長恨歌 1975 3 17 1
291 8 和訳長恨歌贈呈先 1
291 9 さんご第 9号〔第 2巻第 4号〕 1976 8 6 さんご会 1 挿入書簡 1 挿入書類 2
291 10 会員作漢詩集 1975 6 4 小林朗 1 挿入書類 1
291 11 さんご第 7号〔第 2巻第 2号〕 1976 2 1 さんご会 1
291 12 西中 PTA新聞 No. 50-4 1976 3 15 本庄西中学校 PTA 1
291 13 2 安積得也と漢詩 豊稔翁 長寿健
康法
1972 10 2 1
291 14 さんご第 5号〔第 1巻第 1号〕 1975 11 3 さんご会 1
291 15 さんご第 6号〔第 2巻第 1号〕 1976 1 1 さんご会 1
292 1 1 〔ファイル〕 1
292 1 2 〔講演覚書〕心の地球度を高め
るために
1973 安積得也 1 印刷
292 1 3 岡山県世界連邦現代名士書画工
芸展
1973 11 1 世界連邦都市岡山県
協議会
1 印刷
292 1 4 1973年度活動計画 世界連邦同盟 1 挿入書類 3
292 1 5 世界連邦はやわかり 1972 9 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
292 1 6 第 12回世界連邦日本大会 1973 10 15 1973 10 16 第 12回世界連邦日本
大会事務局
1 印刷
292 1 7 世界連邦伊勢大会 第五回記念
アルバム
1973 7 7 世界連邦日本宗教委
員会
1 印刷
292 2 〔覚書〕15周年記念事業の執行、
執行理事会の報告
1974 8 1 安積得也 1
292 3 〔覚書〕世連理事会 1974 7 21 1
292 4 昭和 48年度一般会計報告 世界連邦武蔵野支部 1 印刷
292 5 昭和 48年度会計報告 1971 5 13 世界連邦武蔵野支部 1 印刷
292 6 〔講演覚書〕世連運動に関する
僕の結論と各論
1974 5 9 安積得也 1
292 7 〔覚書〕世連有志懇談 1974 5 21 安積得也 1
292 8 世連心情論 1972 6 25 安積得也 1
292 9 〔一括〕世連支部総会 1974 5 18 安積得也 4 印刷 挿入書類 4
292 10 第二回全国小中学生ポスター 
作文コンクールポスター地区入
賞者総覧
1 印刷
292 11 〔切抜〕〔毎日新聞〕悪循環断絶 1974 5 17 1 印刷
292 12 世連 25周年日本大会パネル討
議パネラー要旨集
1973 10 16 1
292 13 世連ひろば 1974 2 1 財団法人国際平和協
会
1
292 14 〔一括〕一体化問題に対する提
案の背景とその理由
世界連邦武蔵野支部 5 印刷
292 15 〔覚書〕覚書の原点に返れ 国際
平和協会との一体化
1974 4 1 1
292 16 〔覚書〕要望書 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1
292 17 世界連邦新聞 1974 4 1 世界連邦建設同盟 1
292 18 〔覚書〕要望書 1
292 19 同盟案内 世界連邦建設同盟 1
292 20 2 世界連邦教育者の会 人類の危機
を考えるつどい
1973 12 1 世界連邦板橋区教育
者協議会
1 印刷
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292 20 3 世界連邦東京都教育者協議会入
会お願いおよび「世界連邦教育
者の会」開催ご案内
1973 11 10 世界連邦東京都教育
者協議会発起人会
1 印刷
292 20 4 払込書 1
292 20 5 〔封筒〕 世界連邦建設同盟 安積得也 1
292 21 第 12回世界連邦日本大会収支
決算書
世界連邦日本大会実
行委員会
1
292 22 〔切抜〕国連大会を創設し、本部
を日本首都圏に設置と決定した
週刊名古書 1 印刷
292 23 世界連邦運動福島県連絡協議会 1973 6 30 1 印刷
292 24 世界連邦新聞 1974 1 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
292 25 国際平和ポスター作文入賞者表
彰式 御参会の皆様
桑名妙子 1 印刷
292 26 〔一括〕〔切抜〕世連運動 1973 5 31 9 印刷
292 27 〔覚書〕国際平和第 2回全国小中
学校ポスター・作文コンクール
1 挿入書類 3
292 28 最終審査ポスター応募作品 1
292 29 〔切抜〕〔読売新聞〕日本学生科
学賞
1974 1 16 1 印刷
293 1 〔ファイル〕表紙ピンク 1
293 2 0 〔ファイル〕今月の社会評論
1967
1
293 2 1 〔一括〕〔切抜〕今月の社会評論 
中国に迫ったベトナム北爆
1967 9 1 週刊朝日 6 印刷
293 2 2 〔一括〕今月の社会評論 フーテ
ン（ヒッピー族）
1967 8 18 週刊朝日 2
293 2 3 〔一括〕【サンデー毎日】今月の
社会評論 アメリカの黒人暴動
1967 8 13 15
293 2 4 〔一括〕〔切抜〕今月の社会評論 
ソ連の北極海航路開放―対日接
近ムードか
1967 9 2 15 印刷
293 2 5 〔一括〕大末 「今月の社会評論」 
（トピック）「グラーベン方式に
よる小選挙比例代表」
1967 9 2 2
293 2 6 〔一括〕資本自由化と技術格差 
二つの国際経済問題
2
293 3 0 〔ファイル〕最近メモ 1
293 3 1 〔一括〕今日どう出発するか 2
293 3 2 〔切抜〕外の発展から内の開発へ 1967 1 1 1 印刷
293 3 3 〔一括〕〔覚書〕プロローグ、引
用メモ
1967 2 10 5
293 3 4 〔一括〕一言居士 記事 切抜 5 印刷
293 3 5 〔一括〕〔切抜〕大末十月講義 1
適齢期はいつか 2恋愛結婚か見
合い結婚か
3 印刷
293 3 6 〔一括〕〔切抜〕〔一言居士〕 6 印刷
293 3 7 〔一括〕〔切抜〕危機の秋 師友 1967 9 1 3 印刷
293 3 8 〔一括〕〔切抜〕ある朝日文化人 
師友
1967 9 1 2 印刷
293 3 9 〔一括〕〔切抜〕無礼な運転手た
ち 週刊朝日
1967 9 22 4 印刷
293 3 10 〔切抜〕「世界子ども交歓会」の
構想 産経新聞
1967 3 30 1 印刷
293 3 11 〔一括〕〔覚書〕充実した青春を 1967 6 25 安積得也 14
293 3 12 〔一括〕〔覚書〕世界連邦運動は
三つの底をあけよ
安積得也 4
293 3 13 〔一括〕〔切抜〕外国製に弱い 11 印刷
293 3 14 〔一括〕〔切抜〕〔産経新聞、読
売新聞〕ナショナリズムの変化 
未来への『架け橋』を
1967 9 11 2 印刷
293 3 15 〔一括〕〔切抜〕特集 見かたを
かえる
1967 10 1 PHP 7 印刷
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293 3 16 〔一括〕〔抜刷〕〔信濃教育〕三
窓教育の提唱
安積得也 4 印刷
293 3 17 〔一括〕〔切抜〕幸運な日本の“終
戦”
1967 8 14 安積得也 2 印刷
293 3 18 〔一括〕〔切抜〕〔週刊読売〕 1967 6 23 安積得也 4 印刷
293 3 19 朝日新聞 人口問題特集 1967 7 1 印刷
293 3 20 〔一括〕〔切抜〕自衛隊への体験
入学
2 印刷
293 3 21 〔一括〕〔切抜〕飢饉・灼熱・疫
病のビハール州をゆく
1967 7 10 印刷
293 3 22 〔一括〕〔切抜〕「将来の国民生
活とどうとりくむか」ほか
19 印刷
293 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕「東京の南
北軸」
1967 9 18 1 印刷
293 5 〔一括〕〔書簡原稿〕 1967 8 23 安積得也 松山善之助 2
293 6 〔一括〕〔覚書〕大阪東 Rotary 安積得也 2
293 7 〔一括〕〔切抜〕〔週刊新潮、産
経新聞〕
2 印刷
293 8 〔一括〕〔切抜〕〔週刊新潮〕『純
粋知性』二百人の消え方
1967 8 26 3 印刷
293 9 〔一括〕〔切抜〕 3 印刷
293 10 〔一括〕〔切抜〕 1967 9 17 4 印刷
293 11 〔一括〕〔切抜〕 1967 9 17 2 印刷
293 12 〔一括〕〔切抜〕〔国連総会につ
いて〕
5 印刷
293 13 〔一括〕〔切抜〕 2 印刷
293 14 大末組社歌（案） 1
293 15 〔切抜〕文字のない生活 1967 9 5 1 印刷
293 16 〔切抜〕“蒸発”した日本人大代
表団／世界連邦大会
1 印刷
293 18 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞、読
売新聞〕警察の断層
2 印刷
293 19 〔切抜〕〔一言居士〕 1967 9 2 1 印刷
293 20 〔一括〕〔切抜〕 9 印刷
293 21 地球はまるかった はしがき 1
293 22 〔覚書〕Zwei ti Building 第二の
教科
1
293 23 〔切抜〕北京の西側特派員の受難 1967 9 8 週刊読売 1 印刷
293 24 〔切抜〕8月 24日例会 1965 東京南ロータリーク
ラブ
1 印刷
293 25 〔一括〕〔切抜〕〔産経新聞〕 1967 8 29 3 印刷
293 26 〔一括〕〔紙片〕 3 HOTEL OAKA GRAND
用紙
293 27 〔切抜〕〔中外新報〕人生小言 1967 8 15 湯川博邦 1 印刷
293 28 〔名刺〕 中野桂太郎 1
293 29 〔切抜〕〔産経新聞〕高校生オト
ナ扱いしよう
1967 9 7 1 印刷
293 30 〔紙片〕変化例 e.g.旅路 1
293 31 〔切抜〕期限つきテスト課長が
ふえている！
1967 9 28 週刊現代 1 印刷
293 32 〔切抜〕テレビ旅路 1967 9 1 週刊読売 1 印刷
293 33 東京南ロータリークラブ週報 1967 9 7 東京南ロータリーク
ラブ
1
293 34 近代科学への職業奉仕 宇宙の
謎を探求する 天体望遠鏡
1
293 35 〔切抜〕〔産経新聞〕生まれかわっ
た時刻表
1967 9 23 1 印刷
293 36 選挙啓発資料につきお願い 1967 8 10 小島憲 安積得也 1 印刷
293 37 1 〔フォルダ〕FACTS ABOUT TVA 1
293 37 2 〔覚書〕TVA参考書 1
293 37 3 〔パンフレット〕FACTS ABOUT 
TVA OPERATIONS
1964 1 1 印刷 挿入書類 1
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293 37 4 〔パンフレット〕Transit guide street 
map new orleans
1962 7 16 1962 7 21 1 印刷 挿入書類 3
294 1 〔原稿〕続一人のために 1967 7 安積得也 1
294 2 昭和 54 二月 1979 2 1 1979 2 18 安積得也 1
294 3 〔原稿〕 1979 1 13 1979 2 18 安積得也 1
294 4 昭和 54 一月 1979 1 1 1979 1 30 安積得也 1
294 5 昭和 54 三月 1979 2 19 1979 4 26 安積得也 1 挿入書類 1
294 6 昭和 56 五月 20日 六月 1981 4 22 1983 5 3 安積得也 1
294 7 四行詩自由詩の試み 1986 4 7 安積得也 1
295 0 〔付箋〕＃ 295 1
295 9 〔一括〕〔『人間讃歌』への感想〕
善本社愛読者カード
11
295 11 付せん 1978 10 21 1
295 16 名刺 大川美雄 1978 11 13 1
295 38 「人間讃歌」註文書 No. 2 1978 11 1 1
295 51 「葦牙」第 103号 1978 10 25 安積得也 1 日本点字図書館封筒
295 89 〔切抜〕〔週刊東洋経済〕人物企
業論 西端行雄 ニチイ 東洋的流
通革命 15年目の曲がり角
1978 10 21 1 印刷
296 1 フォルダ 1
296 2 〔一括〕昭和 52年 7月日本短波
放送毎週土曜朝 5回放送 それ
に対する反響
安積得也 安積得也 46 挿入書簡 1
296 3 〔一括〕昭和 52年 4月 NHKラ
ジオ人生読本に対する反響、「未
見の我」（同年 7月）に及ぶまで
安積得也 安積得也 108 挿入書簡 3
297 29 〔覚書〕経済軍縮時代 1975 1
298 3 〔覚書〕加藤雅巳先生への手紙 1
298 10 〔覚書〕懇話会の折に読んだ手
紙がここに入ります
1
298 15 〔写真〕 1
300 5月 3組未見への出発 1984 4 5 大二小 5年 3組 1 印刷
310 1 あすをひらこう 1967 11 30 安積得也 1 印刷
310 2 倫理 388号 1985 5 1 倫理研究所 1 印刷
310 3 新生活運動の昨日・今日・明日
―新生活運動地方協議会会長会
議における安積事務局長報告―
1965 11 財団法人新生活運動
協会
1 印刷
310 4 武蔵野市世界連邦平和像 1970 2 25 武蔵野市世界連邦平
和像建設委員会世界
連邦建設同盟武蔵野
支部
1 印刷
310 5 新生活運動の昨日・今日・明日
―新生活運動地方協議会会長会
議における安積事務局長報告―
1965 11 財団法人新生活運動
協会
1 印刷
310 6 児童と環境 1963 6 安積得也 1 印刷
310 7 公明選挙は絶望ではない〈二大
選挙をかえりみて〉
1959 伊東市選挙管理委員
会
1 印刷
310 8 産業と職業指導 安積得也 1 印刷
310 9 人生における選択 安積得也 1 印刷
310 10 婦人講座 女子と職業 1937 5 1 安積得也 1 印刷
310 11 公明選挙は絶望ではない〈二大
選挙をかえりみて〉
1959 伊東市選挙管理委員
会
1 印刷
310 12 安積得也氏講演再出版時代と中
小鉄工業
1941 5 15 矢島環 1 印刷
310 13 新生活運動の芽 1964 12 15 安積得也 1 印刷
310 14 〔一括〕安積得也詩集一人のた
めに刊行案内所
安積得也詩集出版講
演会
3 印刷
310 15 〔抜刷〕〔月刊福祉〕アメリカの
なかの美しいもの
安積得也 1 印刷
310 16 〔抜刷〕〔信濃教育〕三窓教育の
提唱
1967 5 20 安積得也 1 印刷
310 17 生活者の詩 安積得也 1 印刷
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310 18 〔抜刷〕〔信濃教育〕三窓教育の
提唱
1967 5 20 安積得也 1 印刷
310 19 国民生活の未来像 1967 11 30 安積得也 1 印刷
310 20 人生における選択 安積得也 1 印刷
310 21 〔抜刷〕〔信濃教育〕三窓教育の
提唱
安積得也 1 印刷
310 22 職業紹介 昭和十一年十一月号
別刷 職業行政概論覚書―失業
問題より職業問題へ―
1936 11 安積得也 1 印刷
310 23 社会政策講義要目（Ⅰ） 安積得也 1 印刷
310 24 国民生活の未来像 1967 11 30 安積得也 1 印刷
310 25 あすをひらこう 1967 11 30 安積得也 1 印刷
310 26 倫理 389 1985 6 1 倫理研究所 1 印刷
310 27 生活者の詩 安積得也 1 印刷 挿入書類 2
310 28 記念公園「教育における五ケチ」 
ケチ次元突破の教育を探す
1968 愛媛県教育委員会愛
媛県市町村教育委員
会連合会
1 印刷
310 29 〔抜刷〕〔月刊福祉〕アメリカの
中の美しいもの
安積得也 1 印刷
310 30 倫理 389 1985 6 1 倫理研究所 1 印刷
310 31 倫理 388 1985 5 1 倫理研究所 1 印刷
310 32 倫理 389 1985 6 1 倫理研究所 1 印刷
310 33 〔抜刷〕〔月刊福祉〕アメリカの
中の美しいもの
1963 11 安積得也 1 印刷 年月日はメモ
310 34 国民生活の未来像 1967 11 30 安積得也 1 印刷
310 35 ゆたかな人生のひろば 向上 9 
No. 823 蓮沼門三主幹追悼号
1980 9 1 財団法人修養団 1 印刷
310 36 信濃教育 968号 特集現代教育
の反省と課題
1967 7 1 社団法人信濃教育会 1 印刷
310 37 宮城会々報 第 115号 1979 9 宮城会 1 印刷
311 12 〔覚書〕江草四郎の歌 安積得也
よりの返歌
1
311 17 18 〔名刺〕 前島敏治 1 印刷
311 17 19 若さの源泉 永杉喜輔 1
311 17 20 〔覚書〕弘報方法 1
311 17 21 〔名刺〕 矢野一郎 1 印刷
311 17 26 〔名刺〕 森徹 1 印刷
311 17 36 世界連邦新聞 1973 8 1 1
311 17 39 法制運動か心情運動か書評
「もっともっと」安積得也著
田中正明 1
311 18 4 〔切抜〕〔世界連邦新聞〕核兵器
廃絶を
1968 2 1 1 印刷
314 〔芳名帳〕安積さんの出版祝賀
激励の会
1975 6 16 1
316 0 新生活運動の芽 1
316 1 〔一括〕新生活運動の芽 1965 2 25 安積得也 73
317 1 〔封筒〕空海釈経図 1
317 2 〔覚書〕魯迅「二十二年元旦」 1
317 3 住所録 1
317 4 第三回原水爆禁止世界大会討議
資料 人類の危機と原水爆禁止
運動
1957 7 10 1
317 5 〔一括〕〔封筒〕ニュース第 65号 1957 9 10 2 印刷
317 6 第四回原水爆禁止世界大会シ
リーズ（1）原水爆死か平和か
1958 6 3 1
317 7 第四回原水爆禁止世界大会シ
リーズ（2）核武装と軍縮
1958 7 20 1
317 8 第四回原水爆禁止世界大会シ
リーズ（3）原子戦争準備と国民
生活
1958 8 7 1
317 9 第四回原水爆禁止世界大会シ
リーズ（5）原水爆禁止への道
1958 8 5 1
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317 10 平和日本別冊「核武装なき日本
を」
1958 5 25 1
317 11 第四回原水爆禁止世界大会の概
要（上）
1958 8 1 2 挿入書類 2
317 12 第二六回常任理事会議事並びに
決定
1958 6 17 1
317 13 第四回原水爆禁止世界大会会場
案内
1958 1
317 14 第 4回原水爆禁止世界大会 大
会の手引き
1958 1
317 15 第四回原水爆禁止世界大会の概
要（下）
1958 8 1 1
317 16 〔新聞〕婦人有権者 1960 10 1 1
317 17 第 12回選挙管理委員会付議事項 1960 9 27 1 印刷
317 18 第 1回選挙管理委員会付議事項 1960 9 16 1
317 19 軍備全廃をめざす第六回原水爆
禁止世界大会
1960 8 6 1960 8 9 1
317 20 〔切抜〕〔毎日新聞〕国民の声 1960 1 印刷
317 21 議員名簿 1960 8 1 1
317 22 経過報告（案） 1
317 23 〔封筒〕昭和 35年第 11回委員
会開催について
1960 9 13 安積政子 1
317 24 〔封筒〕昭和 35年第 12回選挙
管理委員会の開催について
1960 9 25 安積政子 1
317 25 昭和 35年 11月 20日執行 衆議
院議員選挙及び最高裁判所裁判
官国民審査における投票数調
1
317 26 昭和 35年 11月 20日執行 衆議
院議員選挙開票速報
1
317 27 第 15回選挙管理委員会付議事項 1960 11 18 1
317 28 昭和 35年 11月 20日執行 衆議
院議員選挙 最高裁判所裁判官
国民審査 有権者数調
1
317 29 補充選挙人名簿調 1
317 30 1 〔封筒〕 安積政子 1 武蔵野市役所封筒
317 30 2 昭和 35年第 13回委員会開催に
ついて
1960 10 26 安積政子 1
317 30 3 昭和 35年第 14回から第 17回
委員会の開催について
1960 11 4 安積政子 1
317 31 〔昭和 35年度武蔵野市選挙管理
委員会関係書類〕
1 印刷
317 32 投票所の事務要領 1 印刷
317 33 昭和 35年 11月 20日執行衆議
院議員 最高裁判所裁判官国民審
査 投票管理上の諸事項について
1 印刷
317 34 第 15回選挙管理委員会付議事
項
1960 11 12 1 印刷
317 35 選挙人調 1
317 36 〔切抜〕〔朝日新聞〕公選法適用
第一号を逮捕 公示前では初めて
1960 10 27 1 印刷
317 37 〔一括〕〔新聞〕〔教育の泉〕 1957 9 25 6 印刷
317 38 〔一括〕〔切抜〕 1957 9 印刷
317 39 第 3回原水爆禁止世界大会議事
速報 第 1日（8月 12日）総会
1957 1
317 40 第 3回原水爆禁止世界大会議事
速報 第 2日（8月 13日）階層
別協議会
1957 1
317 41 第 3回原水爆禁止世界大会議事
速報 第 1日（8月 14日）分科会
1957 1
317 42 0 〔封筒〕 1957 8 1 1 第三回原水爆禁止世界大
会封筒
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317 42 1 〔原稿〕〔原水爆禁止世界大会に
ついて〕
1
317 42 2 1〔封筒〕 安積得也 1
317 42 2 2〔一括〕〔バッジ・ワッペンなど〕 3
317 42 2 3〔名刺〕 1 印刷
317 42 2 4〔写真〕 1
317 42 2 5〔パンフレット〕第 3回原水爆
禁止世界大会前夜祭
1957 1
317 42 2 6〔パンフレット〕第三回原水爆
禁止世界大会記念 平和歌曲集
1
317 42 2 7〔一括〕〔歌詞カード〕 2 印刷
317 42 2 8〔プログラム〕第 3回原水爆禁
止世界大会
1
317 42 2 9 第三回原水爆禁止世界大会の概
要
1957 1
317 42 2 10〔地図〕議場案内 1
317 42 2 11 第 3回原水爆禁止世界大会出席
代表数中間報告
1957 1
317 42 2 12 世界大会大会議長団、世界大会
運営委員
1
317 42 2 13 第三回原水爆禁止世界大会外国
代表氏名
1
317 42 3 第三回原水爆禁止世界大会 助
言者名簿
1957 8 10 1
317 42 4 第三回原水爆禁止世界大会宣
言・決議集
1957 8 16 1
318 0 未見会カード 1 紐あり
318 1 1 A 未見会 1
318 1 2 〔一括〕〔名刺〕 2
318 1 3 〔一括〕〔住所カード〕 2
318 1 5 〔一括〕〔住所カード〕 19
318 2 1 〔一括〕〔住所カード〕 48 紐あり
318 2 3 〔一括〕〔住所カード〕 102 紐あり
318 3 1 C 寄贈 1 紐あり
318 3 2 〔一括〕〔住所カード〕 97 紐あり
319 1 住所録 1956 安積得也 1
319 2 住所録 1962 1 挿入書類 4
320 0 WIEN大会 1
320 1 〔スライド用資料〕ウィンスライ
ド五枚
1
320 2 〔スライド用資料〕 1 封筒入り
320 3 〔写真〕 木村 加仁 1 挿入書類〓
320 4 〔一括〕〔写真〕Berlin 1961 9 1 24
320 5 〔一括〕〔写真〕 2
320 6 〔一括〕〔写真〕 4
320 7 〔一括〕〔写真〕 3
320 8 〔一括〕〔写真〕 2
320 9 〔スライド用資料〕 1
320 10 〔一括〕〔写真〕東ベルリンを見
る
9
320 11 〔写真〕 1
320 13 〔スライド用資料〕 1
320 15 〔一括〕〔写真〕ミュンヘン 2
320 16 〔一括〕〔写真〕 3
320 17 RECONCILIATION 1961 8 1
320 20 〔写真〕 1
320 21 〔フィルム〕 1
320 22 〔名刺〕 三木行治 1 印刷
320 23 〔名刺〕 安積得也 1 印刷
320 24 〔一括〕〔写真〕 8
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320 25 THE BRITISH COUNCIL 
PROGRAMME
1961 9 BRITISH CENTRE 1
320 26 Sightseeing Tours 1
320 27 〔一括〕〔写真〕 4
320 28 MINOX B OWNER’S MANUAL 1 印刷 挿入書類 1
320 29 〔覚書〕 1
320 31 事務局職員調 1
320 32 〔事務次官会議、政務次官会議、
閣議の曜日調べ〕
1
320 34 〔封筒〕カバンの内袋のもの 1
320 35 〔一括〕〔写真〕 2
320 36 〔メモ帳〕 1
321 0 〔一括〕〔封筒〕〈得也・晩年の自
筆メモ類〉一九八九年～一九九 
四年（得也書斎の机上にあった
もの）
2
321 1 〔随筆原稿〕人類万歳 安積得也 1
321 2 〔原稿〕 1
321 3 〔原稿〕親と子 1
321 4 〔原稿〕心師田澤義鋪―「道の
国日本の完成」―
7 20 1
321 5 〔紙片〕安積得也全集 1
321 6 〔原稿〕蝶 安積得也 1
321 7 〔原稿〕蝶 決定稿 1989 安積得也 1
321 9 〔随筆原稿〕心の汗 安積得也 1
321 10 〔随筆原稿〕三世紀に生きる 1 1 安積得也 1
321 11 〔随筆原稿〕複眼 2 6 1
321 12 〔原稿〕田澤心壁に心壁を打ち
込め
安積得也 1
321 13 〔紙片〕安積得也小伝略記（覚書） 1
321 14 〔紙片〕ここに教育の一つの原
型がある
4 25 安積得也 1
321 15 〔随筆原稿〕小学校以来の前日
記を通読し、新たに詩百等「九十
年の詩的思い出」を著作するこ
とを
6 24 安積得也 1
321 16 〔原稿〕一年一詩 1
321 17 〔紙片〕私の生涯記録（田沢先
生関係及び安積得也全関係）の
仕事は今日から始まる。
7 29 安積得也 1
321 18 〔原稿〕おてんとうさま 9 安積得也 1
321 19 〔原稿〕子供の冒険 安積得也 1
321 20 〔原稿〕〔一言居士〕善徳さんの
「黄金の持時間」
安積得也 1
321 21 〔詩作〕春の風の風格 安積得也 1
321 22 〔原稿〕 安積得也 1 前欠
321 23 〔詩作〕弔詞『ハイハイ』 2 26 安積得也 1
321 24 〔原稿〕〔『未見の我』の広告案〕 4 安積得也 1
321 25 〔詩作〕ありがたし 安積得也 1
321 26 〔詩作〕パチリと音がした 1
321 27 〔詩作〕スマイル内記 8 安積得也 1
321 28 〔覚書〕天窓での「天からの発問」
です。
11 16 1 安積得也用箋
321 29 〔詩作〕星のゆりかご 9 16 安積得也 1
321 30 記念講演『田沢書翰と人間田沢
義鋪の心』に添えて、旧校『田
沢義鋪の一言』を
安積得也 1 印刷 挿入書類 1
321 33 〔放送原稿〕〔NHK放送〕未見
の我
10 22 安積得也 1
321 34 〔詩作〕三世紀生命百歳合掌 安積得也 1
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321 35 〔原稿〕〔武蔵野市立小中学校校
長会〕感謝ごあいさつ
2 13 安積得也 1
321 36 〔詩作〕自老十勿 7 15 安積得也 1 挿入書類 1
321 37 〔詩作〕ナイーヴとは誰の名ぞ 1
321 38 〔随筆原稿〕一人芝居―私の好
きな話―
安積得也 1
321 39 〔原稿〕人間西端行雄―絶対多
数の人たちと具体的一人一人と
に奉仕した人―
1983 6 15 安積得也 1
321 40 〔詩作〕二十一世紀元旦詩、生
誕第三世紀
1
321 41 〔覚書〕父子問答 7 1
321 42 〔覚書〕私の心を進めた書籍 10 1 1
321 43 〔詩作〕生誕第三世紀 1
321 44 〔題案〕詩集 朝が来た（る）別
案 朝
安積得也 1
321 45 〔詩作〕ほほえみ 安積得也 1
321 46 〔詩作〕生誕第三世紀 安積得也 1
321 47 発願するものが青年である 1
321 48 〔随筆原稿〕ポンペイ迷子の日 安積得也 1
321 49 〔詩作〕良ちゃん 6 安積得也 1
321 50 人皆に美しき種子あり 安積得也 1
321 51 〔詩作〕心の握手を 1 1 1
321 52 〔詩作〕九十一歳の新線よ、九十一
歳を迎えて
1
321 53 〔詩作〕地球を抱いて 5 安積得也 1
321 54 〔覚書〕〔構想覚書〕安積得也自
叙伝
安積得也 1
321 55 〔講演原稿〕〔国立療養所多摩全
生園附属看護学校自治会〕歩む
10 4 1 写し
321 56 〔詩作〕わが人生は晩景ならず
（十首）
6 21 1
321 57 観音様 9 10 安積得也 1
321 58 矍鑠 12 17 安積得也 1
321 60 青年 1990 安積得也 1
321 61 〔詩作〕百歳へ十年 1991 1
321 62 〔講演原稿〕武蔵野市平和懇談会
における安積得也委員発言要旨
3 30 安積得也 1
321 63 三つの窓 安積得也 1 写し
321 64 〔詩作〕網の中の小鳥たち 安積得也 1
321 65 草むらの蕾に水を 12 2 安積得也 1 写し
321 66 〔原稿〕 安積得也 1
321 67 〔覚書〕 11 20 1
321 68 〔覚書〕これでよいか―訪米一ヶ
月の自問自答―
1 Holiday Inn of Los Angels-
International Airport用箋
321 69 〔雑誌原稿〕 「未見の我」につい
て 7号（新年号）身辺雑記へ
1 安積得也用箋
321 70 人皆天才 社会評論 21世紀の若
者に贈る（社会教育団作 心の
家「希望の家」56年 3月号）
安積得也 1 印刷
321 71 〔覚書〕訪米一ヶ月四ヶ条の自
己質問―四つのこれでよいか―
1 Holiday Inn of Los Angels-
International Airport用箋
321 72 幹事植田武彦（植田武彦追悼記
年回席上）
3 25 安積得也 1
321 73 大町人上田辰之助博士 12 25 安積得也 1
321 74 〔一括〕〔詩作〕歌うに声なし―
大和邦太郎の微笑―、室友大和
邦太郎 祭
安積得也 3
321 75 〔原稿〕それが定まった 2 4 安積得也 1
321 76 一滴の涙 安積得也 1
321 77 三世紀に生きる 1 1 安積得也 1
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321 78 〔講演原稿〕〔東京監査役懇話会〕
わが過去 85年間を回顧して
5 28 安積得也 1
321 79 久野庄太郎 年忘れ 安積得也 1
321 80 大いなる二柱（後藤丈夫、田沢
義鋪）
安積得也 1
321 81 安積年表 1
321 82 〔原稿〕序―「幻の三書」が復
刻されたわけ
1
321 83 〔講演原稿〕日本人の未来像は
…ときかれて―“われら地球人”
の心で
1 安積得也 1
321 84 With my pen 1 25 安積得也 1
321 85 大樹一本 慶祝心友江草四郎退
院
1 14 安積得也 1
321 86 〔詩作〕樹一本 1 安積得也 1
321 87 〔詩作〕よき歌の生れたるかな
瞬間よ
1991 安積得也 1
321 88 〔原稿〕巻頭言 三つの現代病〔日
本工業倶楽部機関誌「新生活」
昭和四十九年十月号〕
安積得也 1
321 89 五月の詩二首 5 25 安積得也 1
321 90 光の使者たち―懸賞作文の感動
―別題 千釣の重み―懸賞作文
の感動―
安積得也 1
321 91 邂逅 安積得也 1
321 92 〔覚書〕「私のこれからの仕事は」 1
321 93 〔覚書〕未見の我 第 21号 1
321 94 百歳へと生きる心―三つの自己
発見
安積得也 1
321 95 遺言 1 1 安積得也 1
321 96 水滴 1
321 97 未見の我 1993 安積得也 1
321 98 名教師 安積得也 1
321 99 〔覚書〕自叙伝執筆 2 20 安積得也 1
321 100 我が第二詩集（九十一歳） 松沢 1
321 101 〔日記〕〔随想ノート〕 1
321 102 〔原稿〕たった一行の詩 1
321 103 〔原稿〕冷厳 1993 登久矢 1
321 104 自己創造への助言 安積得也 1
321 105 〔覚書〕わが安心 11 11 安積得也 1
321 106 〔原稿〕良ちゃん 3 安積得也 1
321 107 安積得也個人雑誌「未見の我」
終刊に当って 感謝十五詩
安積得也 1
321 108 〔原稿〕寒中見舞い申し上げます 1 1
321 109 花と蕾 安積得也 加藤善徳 1 写し
321 110 〔原稿〕 1
321 111 確信断行 8 12 登久矢 1
321 112 〔一括〕〔詩作〕黙って手を合わ
せる、近藤薫樹兄
1988 2 12 安積得也 2
321 114 〔講演覚書〕〔日立高専講堂〕そ
れはあなたです 10話―一名「未
見経」 他
1982 8 16 1 挿入書類 2
321 115 合掌 9 28 安積得也 1
321 116 邂逅 2 10 安積得也 1
321 117 それはあなたです。10話 安積得也 1 写し
321 118 〔原稿〕第二日―日本の自己発見 安積得也 1 写し
321 119 パチリと音がした 4 29 1
321 120 〔原稿〕小学六年生平和作文の
選者の感動
安積得也 1
321 121 〔原稿〕〔希望〕壮大な人間湯川
秀樹
1
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321 126 人という人 安積得也 1
321 127 弔詩 曽田長宗 6 23 安積得也 1
321 128 〔原稿〕くもの巣 安積得也 1
321 129 〔原稿〕三世紀 安積得也 1
321 130 〔原稿〕蝶 1978 安積得也 1
321 131 〔原稿〕今日の言葉 二人の小学
生
4 26 安積得也 1
321 132 〔原稿〕幸運の蝶―一九七八年
夏、ニュージーランドのホテル
にて
1978 安積得也 1
321 134 〔原稿〕江草英子夫妻との戦前
の想い出―江草夫人追悼会での
短話― 昭和六十二年二月二十
日午後四時 東京クラブにて
2 20 安積得也 1
322 1 1 〔手帳〕 1931 1 挿入書類 1
322 1 2 〔手帳〕 1932 1
322 1 3 〔手帳〕 1933 1 挿入書類 2
322 1 4 〔手帳〕 1934 1 挿入書類 2
322 1 5 〔手帳〕 1935 1 挿入書類 1
322 1 6 〔手帳〕 1937 1
322 1 7 〔日記〕 1938 1 挿入書類 12
322 1 8 〔手帳〕 1939 1
322 1 9 〔手帳〕 1940 1
322 2 1 〔日記〕 1940 1 挿入書類 30
322 2 2 〔手帳〕 1941 1 挿入書類 1
322 2 3 〔手帳〕 1942 1
322 2 4 〔手帳〕 1950 1
322 2 5 〔手帳〕 1952 1 挿入書類 2
322 2 6 〔手帳〕 1954 1 挿入書類 3
322 2 7 〔手帳〕 1956 1 挿入書簡 1 挿入書類 12
322 2 8 〔手帳〕 1958 1 挿入書類 1
322 3 1 〔メモ帳〕 1
322 3 2 〔住所録〕 1
322 3 3 1〔一括〕〔覚書〕 13
322 3 3 3〔スケジュール帳〕 1952 12 1953 5 1
322 3 4 INTERNATIONAL CERTIFI-
CATE OF VACCINATION
1961 1
322 3 5 〔パスポート〕 1971 1
322 3 6 INTERNATIONAL CERTIFI-
CATE OF VACCINATION
1971 1
322 3 7 〔パスポート〕 1961 1
322 3 8 〔パスポート〕 1952 1 挿入書類 1
322 3 9 日光二荒山神社本社絵はかき 1 挿入書簡 3
322 3 10 安積得也著 これからの青年 1939 1
322 3 11 戦闘配置―勤労に挺身する女性
に贈る―
1944 1
322 3 12 〔メモ帳〕 1 挿入書類 1
322 3 13 〔単語帳〕 1 挿入書類 2
322 4 1 〔手帳〕 1962 1
322 4 2 〔手帳〕 1963 1 挿入書類 1
322 4 3 〔手帳〕 1964 1 挿入書簡 1 挿入書類 11
322 4 4 〔日記〕 1964 1 挿入書類 10
322 4 5 〔手帳〕 1964 1
322 4 6 〔手帳〕 1965 1 挿入書類 20
322 4 7 〔手帳〕 1966 1 挿入書類 17
322 4 8 〔手帳〕 1967 1 挿入書類 3
322 4 9 〔手帳〕 1968 1
322 4 10 〔手帳〕 1969 1 挿入書類 6
322 5 1 〔手帳〕 1970 1 挿入書類 4
322 5 2 〔手帳〕 1971 1 挿入書類 22
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322 5 3 〔手帳〕 1971 1 挿入書類 2
322 5 4 〔手帳〕 1972 1 挿入書類 1
322 5 5 〔手帳〕 1973 1 挿入書類 24
322 5 6 〔手帳〕 1974 1 挿入書類 23
322 5 7 〔手帳〕 1975 1 挿入書類 2
322 5 8 〔手帳〕 1975 1 挿入書簡 1 挿入書類 10
322 5 9 〔手帳〕 1976 1 挿入書類 1
322 5 10 〔手帳〕 1977 1 挿入書類 2
322 5 11 〔手帳〕 1978 1 挿入書類 2
322 5 12 〔手帳〕 1979 1 挿入書類 14
322 6 1 〔手帳〕 1980 1
322 6 2 〔手帳〕 1981 1 挿入書類 4
322 6 3 〔手帳〕 1982 1 挿入書類 4
322 6 4 〔手帳〕 1983 1 挿入書類 7
322 6 5 〔手帳〕 1984 1 挿入書類 2
322 6 6 〔手帳〕 1985 1 挿入書類 10
322 6 7 〔手帳〕 1985 1 挿入書類 1
322 6 8 〔手帳〕 1986 1 挿入書類 3
322 6 9 〔手帳〕 1986 1 挿入書類 4
322 6 10 〔手帳〕 1986 1 挿入書簡 1 挿入書類 5
322 6 11 〔手帳〕 1987 1 挿入書類 3
322 6 12 〔手帳〕 1988 1 挿入書類 2
322 6 13 〔手帳〕 1989 1 挿入書類 23
322 7 1 〔手帳〕 1990 1 挿入書類 3
322 7 2 〔手帳〕 1991 1 挿入書類 7
322 7 3 〔手帳〕 1993 1 挿入書類 2
322 7 4 〔手帳〕 1994 1 挿入書簡 1 挿入書類 11
322 7 5 〔手帳〕 1935 1
322 7 6 〔手帳〕 1957 1
322 7 7 〔手帳〕 1955 1
322 8 「佐倉ゆうゆうの里」居室内の
メモ一九九三年九月～一九九四
年七月
1
322 9 〔封筒〕 1994 6 7 安積仰也 安積得也 1 ICU封筒 日付は消印
322 10 〔封筒〕 1994 4 11 安積仰也 安積得也 1 ICU封筒 日付は消印
322 11 大いなるものへの信、若者への
愛
安積得也 1
322 12 故北岡寿逸先輩へ 安積得也 1
322 13 〔封筒〕 1994 1 20 安積仰也 安積得也 1 ICU封筒 日付は消印
322 14 賀正 1994 1 1 安積得也 1
322 15 〔覚書〕 1
322 16 百歳確信 安積得也 1
322 17 〔原稿〕安積得也氏の講演 安積得也 1
322 19 貴い哉 安積得也 1
322 20 〔覚書〕 1
322 21 〔原稿〕 1
322 22 人生詩 安積得也 1 印刷
322 23 〔原稿〕三十二年前のワシントン 1985 1 28 安積得也 1
322 24 愛語痴日本 安積得也 1
322 25 三世紀生涯 安積得也 1
322 26 〔原稿〕 1
322 27 〔原稿〕愛語痴日本 安積得也 1 経済企画庁原稿用紙
322 28 〔原稿〕 1
322 29 草むらの蕾に水を 1985 12 2 安積得也 1
322 30 義鋪先生 安積得也 1
322 31 経営者三ケチ論 1
322 32 握手のとりもつ縁 安積得也 1
322 34 〔覚書〕 1
322 35 人皆に美しき種子あり 安積得也 1
322 36 〔覚書〕 1
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322 37 謹賀新年 1994 1 1 安積得也 1 挿入書類 3
322 38 大いなるものへの信、若者への
愛
安積得也 1
322 39 未見の我 安積得也 1
322 40 断絶の九十歳 安積得也 1
322 41 タイム越え 大いなるものまもり
給う 歩み進めよ生くるこの日を
1993 10 15 安積得也 1
322 42 元気に行きよう 1991 2 17 安積得也 1
322 43 贈本（「一人のために」一冊） 1993 2 6 岡村静枝 1
322 44 四〇万年 1979 2 11 安積得也 1
322 45 弔辞 1
322 46 〔覚書〕 1993 11 5 安積得也 1
322 47 〔覚書〕 1993 11 安積得也 1
322 48 良ちゃん 1991 3 30 安積得也 1
322 51 〔原稿〕三世紀を生きる 1989 6 23 安積得也 1
322 52 〔原稿〕弔詩 1984 6 23 安積得也 1 写し
322 53 〔原稿〕自心宣言 1993 12 20 安積得也 1
322 54 〔覚書〕 1
322 58 〔覚書〕 1
322 59 〔原稿〕安積得也略伝の執筆に
ついて
1993 12 安積得也 1
322 60 〔覚書〕生地超載 1
322 61 〔原稿〕心さだめ 1992 1 1 安積得也 1
322 62 〔原稿〕 1
322 63 〔原稿〕人間大和邦太郎 1990 1 24 安積得也 1
322 64 〔原稿〕毎日のペン 1990 4 24 安積得也 1
323 2 〔写真〕大正十年一高会 1976 1 16 1
323 4 〔一括〕〔写真〕 1978 3 30 加藤雅巳 安積得也 2
323 7 写真 1981 5 16 安積得也 1
323 12 〔電報〕 1961 5 25 倉田雲平・タケ・敬
子
安積得也 1
323 13 〔電報〕 1961 5 25 倉田勝平・アヤメ 安積得也 1
323 19 〔電報〕 倉田 安積得也 1
323 20 〔電報〕 1957 2 18 ハラサンシン一同 安積得也 1
323 21 〔電報〕 1957 6 13 キミコ 安積政子 1
323 35 国語宿題 山口敬子 1
323 56 〔電報〕 安積政子 安積政子 1
323 80 0 〔箱〕来信未済 1
323 80 27 〔電報〕 1952 10 13 安積得也 安積政子 1
323 80 28 〔電報〕 1952 10 15 安積得也 安積政子 1
323 80 29 〔電報〕 1952 10 19 安積得也 安積政子 1
323 80 85 〔覚書〕坂口英子（洋介） 1
323 80 87 〔写真〕〔2年 1組おわかれ会〕 1983 3 30 加藤雅巳 安積得也 1
323 80 88 〔一括〕〔写真〕〔鹿島市〕田澤
義鋪記念館
1984 11 11 12
323 80 89 〔写真〕〔内外情勢調査会高知支
部・外交知識普及会高知県庁支
部 講演会〕
1969 8 26 高木一郎 安積得也 1
323 80 90 〔一括〕〔写真〕〔講演時〕 1971 4 20 4
323 80 91 〔写真〕〔集合写真〕 1970 11 23 1
323 80 92 〔写真〕〔講演時〕〔東京ロータ
リークラブ卓話〕
1973 1 24 1
323 80 93 〔写真〕〔講演時〕〔東京ロータ
リークラブ卓話〕
1973 1 31 1
323 80 94 〔写真〕第 23回事務局時代の回
記念
1974 9 7 1
323 80 95 〔一括〕〔写真〕日本点字図書館
30周年記念感謝の集い
1970 11 7 2
323 80 96 〔一括〕〔写真〕第 22回事務局
時代の会記念
9 2 2
323 80 97 〔一括〕〔写真〕〔ニチイ関係〕 13 袋入り
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323 80 98 〔一括〕〔写真〕東京国際学園 
創立 6周年クリスマス祝賀 国
際交歓会
12 19 4 袋入り
323 80 99 〔一括〕〔写真〕終戦時の回想と
現代の責務
4 袋入り
323 80 100 〔一括〕〔写真〕財団法人設立 
不老記念会 於熱田神宮
10 30 5 袋入り
323 80 101 〔写真〕昭和五十四年憲法記念
日の日 安積得也氏邸に於いて
5 3 成田徹夫 1 袋入り
323 80 102 〔一括〕〔写真〕〔第 14回世界連
邦北海道大会関係〕
19
323 80 103 〔一括〕〔写真〕〔大正十年一高
会五十周年記念大会〕
39
323 80 104 〔一括〕〔写真〕世連作文審査 1 4 袋入り
323 80 105 〔一括〕〔写真〕講演「変貌すら
社会と住民運動」岡山県市町村
民運動主管課長会議 岡山県玉
野市渋川国民宿舎玉野荘にて
3 袋入り
323 80 106 〔写真〕土曜会 本郷学士会館に
於て
1 袋入り
323 80 107 〔一括〕〔写真〕〔第 14回世界連
邦北海道大会関係〕
4 袋入り
323 80 108 〔一括〕〔名刺〕 2 印刷
323 80 109 〔一括〕〔写真〕秋芳洞 4 袋入り
323 80 110 〔一括〕〔写真〕 4 袋入り
323 80 111 〔一括〕〔写真〕財団法人 田澤
記念館
6 袋入り
323 80 112 〔一括〕〔写真〕ジュネーブ会 5 6 袋入り
323 80 113 〔一括〕〔写真〕 5 袋入り
323 80 114 〔一括〕〔写真〕 4 袋入り
323 80 115 〔一括〕〔写真〕 5 袋入り
323 80 116 〔一括〕〔写真〕栃木県がん検診
センター他
36 袋入り
324 1 0 「地球」反響録 1
324 1 1 0 地球はまるかった 反響録 「地
球」反響 選びあとの残余分
1
324 1 2 0 安積得也著「社会評論地球はま
るかった」反響のかずかず（抄）
1
324 3 0 〔付箋〕第九回 1
324 4 1 1〔包紙〕第二回訪問 1952 11 13 1
324 4 2 〔覚書〕 安積得也 1 日本倶楽部便箋
324 5 0 〔付箋〕第 5回 1
324 6 0 〔付箋〕第 4回 1月 18日 1
324 7 〔令状〕 1952 11 1 伊藤次男 安積得也 1
324 8 0 〔付箋〕第 10回 1
324 10 0 〔包紙〕第 3回訪問者 1952 11 18 安積得也 1
324 11 0 〔付箋〕第 8回 安積得也 1
324 13 1 〔覚書〕話しあいの理念 1
324 13 2 〔覚書〕話しあいこぼれ話 1
324 13 3 0〔付箋〕第一回訪問 1952 9 30 安積得也 1
324 13 3 6〔一括〕私品 14
324 14 10 安積得也詩集 一人のために 1953 12 5 安積得也 1
324 14 23 〔メモ綴〕〔30年全教委関係〕 1955 安積得也 1
324 14 27 〔クリアファイル〕 安積得也 1
324 14 33 戦闘配置―勤労に挺身する女性
に贈る
1944 8 1 安積得也 1
325 0 〔包紙〕一高養真会 1
325 1 1 雑誌『富嶽』大正十一年冬季号 
第二号
1922 1 15 養真青年会 1 印刷
325 1 2 雑誌『養真』大正十年九月号 
第百二十三号
1921 9 1 養真会出版部 1 印刷
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325 1 3 雑誌『養真』大正十年六月号 
第百二十号
1921 6 1 養真会出版部 1 印刷
325 1 4 雑誌『富嶽』大正十一年春季号 
第三号
1922 4 15 養真青年会 1 印刷
325 1 5 雑誌『富嶽』大正十一年冬季号 
第二号
1
325 1 6 雑誌『養真』大正十年二月号 
第百拾六号
1
325 1 7 雑誌『養真』大正十年五月号 
第百十九号
1
325 2 株主総会招集通知状 1978 津上製作所 安積得也 1 印刷
325 3 株主総会招集通知状 津上製作所 安積得也 1 未開封 印刷
325 4 決算関係書類 津上製作所 安積得也 1 未開封 印刷
325 5 0 〔一括〕座談会「明日の生活へ
の夢」
12 11 4 印刷 挿入書簡 1挿入書類
2
325 5 1 〔切抜〕〔読売新聞〕すける日本
列島
1 印刷
325 5 2 〔切抜〕〔読売新聞〕洗う“離村
の荒波”
1 印刷
325 5 3 〔切抜〕〔週刊朝日〕 1 印刷
325 5 4 新聞『中外日報』 1
325 5 5 新聞『世界連邦新聞』 1
325 5 6 〔切抜〕〔東洋経済新報〕谷村勇
「硬直なき新政策に」
1968 12 1 1 印刷
325 5 7 2〔覚書〕〔座談会について〕 1
325 5 8 一四七号 灘尾弘吉氏 訪仏回想 1968 11 1 金曜会 1 印刷
325 5 9 一四六号 コンピューター時代の
理念と教育
金曜会 1 印刷
325 5 10 一四五号 核不拡散条約について 金曜会 1 印刷
325 5 11 〔切抜〕〔週刊朝日〕コラムと連
載対談
1968 11 1 1 印刷
325 5 12 〔切抜〕〔朝日芸能〕役人のモラ
ル批判の記事
1968 7 21 1 印刷
325 5 13 〔切抜〕〔週刊新潮〕日本人の反
戦広告と脱走兵「シミズ」の評
判
1968 10 5 1 印刷
325 5 14 〔切抜〕〔週刊現代〕毛沢東が指
令した日本“新共産党”
1968 10 24 1 印刷
325 6 0 1967年総まくり 1967 12 31 1
325 6 1 〔切抜〕〔産経新聞〕’67年 10大
ニュース
1967 12 31 1 印刷
325 6 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕今年の主な
できごと―1967年略年史
1967 12 31 1 印刷
325 6 3 〔切抜〕〔産経新聞〕年の終わり
に考える
1967 12 31 1 印刷
325 6 4 〔切抜〕〔読売新聞〕東京メモ 6 
’67さよなら版
1967 12 31 1 印刷
325 6 5 〔 切 抜 〕〔The Mainichi Daily 
News〕Population Continues To 
Explode
1967 12 31 1 印刷
325 6 6 〔 切 抜 〕〔 朝 日 新 聞 〕 女 性
一九六七年
1967 12 31 1 印刷
325 6 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕’67年東京 
喜びと悩み
1967 12 31 1 印刷
325 6 8 〔切抜〕〔読売新聞〕話題の多かっ
た今年の宗教界
1967 12 31 1 印刷
325 6 9 〔切抜〕〔日本経済新聞〕四十二
年経済を回顧する
1967 12 31 1 印刷
325 6 10 〔切抜〕〔産経新聞〕都民の願い 
来年こそ…
1967 12 31 1 印刷
325 6 11 〔切抜〕〔読売新聞〕’67 文壇 10
大ニュース
1967 12 31 1 印刷
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325 6 12 〔切抜〕〔産経新聞〕"財政危機
"ほぐす総合予算
1967 12 31 1 印刷
325 6 13 〔切抜〕〔毎日新聞、読売新聞〕
余録
1967 12 31 1 印刷
325 6 14 〔切抜〕よみうり寸評 1967 12 28 1 印刷
325 6 15 〔切抜〕’67 成果あげた 10年目
の宇宙開発
1967 12 31 1 印刷
325 6 16 〔切抜〕この一年を回顧して 1967 12 31 1 印刷
325 7 放送法改正案に対する修正要望
書
1966 4 1 FM単営期成同盟 1 挿入書類 2
326 1 0 未完の我 安積得也個人雑誌 第
4号
1
326 1 2 〔詩作〕 安積得也 1
326 1 3 〔覚書〕演題 21世紀へどう生き
るか―持ちよりの心を練習しよ
う
1
326 1 4 〔覚書〕〔講演挨拶文の原稿か〕 1
326 1 5 〔覚書〕〔講演筆記録か〕 1 挿入書類 1
326 1 6 〔覚書〕〔講演筆記録か〕 1
326 2 1 〔覚書〕十分間メツセイジ 1 挿入書類 2
326 2 2 〔覚書〕「友信」安積既掲載原稿 1
326 2 3 〔切抜〕政界の綱紀粛正 1957 1 9 1 印刷
326 2 4 〔切抜〕“THE TEN MAJOR u.S. 
OBJECTIVES IN 1957 – AS 
SEEN BY THE STATE DE-
PARTMENT”
1954 6 14 1 印刷
326 2 5 〔覚書〕十分間メツセイジ 九月
二十三日
1
326 2 6 〔覚書〕十分間メツセイジ 一人
の友、一つの国
1
326 3 〔覚書〕教師論 The Schoolmaster 1
326 4 〔覚書〕調和法と註釈 安積得也 1
326 5 〔覚書〕生活者の詩 1
326 6 0 第三回フレンズ世界大会安積報
告 一九五二年の手記とドイツ講
演原本
1952 1
326 6 1 〔一括〕大会報告の報告書 1921 6 安積得也 2
326 6 2 1〔覚書〕安積用 日本の一平和主
義者の心境
安積得也 1
326 6 2 2〔一括〕OUR PEACE TESTI-
MONY
1951 2 28 2
326 6 2 3 日本基督友会平和声明 1951 11 11 日本基督友会 1
326 6 2 4〔覚書〕再軍備の悲痛 独乙 フレ
ンド年会に於ける演説〔未定稿〕
安積得也 1
326 7 光水漫録第八編 愛知用水と臨
海工業
1958 12 15 久野庄太郎 1
326 8 雑誌切抜集 1956 12 20 1957 11 30 安積得也 1 挿入書類 3
327 0 中国大陸視察メモ 愛知県経済
部長時代
1940 1
327 1 大陸視察メモ 1940 1
327 36 〔切抜〕〔朝日新聞〕公選法適用
第一号を逮捕
1960 10 27 1 印刷
327 37 〔一括〕教育の泉 第 139号 1957 9 25 5 印刷
327 38 〔一括〕〔切抜〕 1957 9 印刷 挿入書類 2
327 39 第 3回原水爆禁止大会議事速報 
第 1日
1957 8 1 印刷
327 40 第 3回原水爆禁止大会議事速報 
第 2日
1957 8 1 印刷
327 41 第 3回原水爆禁止大会議事速報 
第 3日
1957 8 1 印刷
327 42 0 〔包紙〕第三回原水爆禁止世界
大会
1957 8 1 印刷
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327 42 1 〔一括〕〔講演原稿〕原水爆禁止
関連
1957 安積得也 3
327 42 2 1〔封筒〕全期間の参考 1
327 42 2 2〔一括〕第 3回原水爆禁止大会
にて着用したバッヂ
1957 3
327 42 2 3〔名刺〕林麗韞 (LIN LI-YUN) 氏 1 印刷
327 42 2 4〔写真〕原水爆禁止大会体育館 1957 8 16 1
327 42 2 5 第 3回原水爆禁止世界大会前夜
祭プログラム
1957 8 11 1 印刷
327 42 2 6 第三回原水爆禁止世界大会記念
平和歌曲集
1957 1 印刷
327 42 2 7 平和歌曲 歌詞および楽譜プリ
ント
1957 1 印刷
327 42 2 8 第 3回原水爆禁止世界大会プロ
グラム
1957 8 1 印刷
327 42 2 9 第三回原水爆禁止世界大会の概
要
1957 原水禁東京協議会 1 印刷
327 42 2 10〔一括〕第三回原水爆禁止世界
大会 本会議場内配置図
1957 8 3 印刷
327 42 2 11 第 3回原水爆禁止世界大会代表
数 中間報告（地方）
1957 8 1 印刷
327 42 2 12 第 3回原水爆禁止世界大会議長
団・運営委員表（日本）
1957 8 1 印刷
327 42 2 13 第三回原水爆禁止世界大会外国
代表氏名（八月五日現在）
1957 8 1 印刷
327 42 3 第三回原水爆禁止世界大会助言
者名簿
1957 8 10 1 印刷
327 42 4 第三回原水爆禁止世界大会宣
言・決議集
1957 8 16 1 印刷
327 42 5 1〔封筒〕第一日目 8月 12日 1
327 42 5 2〔一括〕〔原稿〕〔原水爆禁止関係〕 4
327 42 5 3〔一括〕第三回原水爆禁止世界
大会報告
6
327 42 5 4 第 3回原水爆禁止世界大会議事
速報 第 1日
1957 8 12 1
327 42 5 5 第 3回原水爆禁止世界大会議事
速報 第 2日
1957 8 13 1
327 42 6 1〔封筒〕第二日目～四日目 1
327 42 6 2〔一括〕〔覚書〕〔原水爆禁止関係〕 8
327 42 6 3 原水爆禁止と軍縮について（第
一分科会）
1
327 42 6 4 原水爆禁止と軍縮について（第
二分科会）
1
327 42 6 5〔一括〕原水協速報 2
327 42 6 6 国際法と軍縮にかんする専門委
員会の報告
1
327 42 6 7 第三回原水爆禁止世界大会記念
講演会
1
327 42 6 8 原水爆禁止ニュース 41号 1957 8 1 1
327 42 6 9〔一括〕東京原水協 1957 8 10 2
327 42 7 1〔封筒〕第五日目 8月 16日 1
327 42 7 2〔一括〕〔原稿〕〔原水爆禁止関係〕 12
327 42 7 3 国連と各国政府に対する訴え 1957 8 16 1
327 42 7 4 総会日程 1
327 42 7 5〔一括〕〔覚書〕〔原水爆禁止関係〕 2
327 42 7 6 第 3回原水爆禁止世界大会議事
速報 最終日
1
327 42 8 〔一括〕〔切抜〕第一日説明の「全
体説明」の参考
4
327 42 9 〔一括〕〔切抜〕前夜祭 3
327 42 10 〔一括〕〔切抜〕八月十二日の記
事
12
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327 42 11 〔一括〕〔切抜〕第一日雑参考 14
327 42 12 〔一括〕〔切抜〕第一日主な参考 6
327 42 13 〔一括〕〔切抜〕八月十三日以降
最終日までの参考
5
327 42 14 〔一括〕〔切抜〕 12 印刷
328 0 西独旅行ノート第一巻 July 7-26 1
328 1 〔覚書〕1960年代以降の海外視
察関係か
7 11 7 13 1
328 2 〔ノート〕欧州視察関係 1961 7 7 1961 7 26 安積得也 1 挿入書類 17
329 0 〔包紙〕栃木時代 一億防人 未見
集
1
329 1 一億防人 安積得也 1 挿入書類 5 愛知県罫紙
329 2 〔詩作〕 1
329 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕〔詩作〕 1 印刷 挿入書類 1
329 4 〔詩作〕 1
329 5 〔詩作〕 1
329 6 〔詩作〕 1
329 7 〔詩作〕 1
329 8 〔詩作〕 1
329 9 〔詩作〕 1
329 10 〔詩作〕地を這ふものゝ群 1
329 11 未見集 安積得也 1 挿入書類 1
330 1 安積 本庄講演筆記 1
330 2 〔放送原稿〕 1980 1
330 3 〔放送原稿〕「二十一世紀をどう
生きるか、持ち寄りの心を練習
しよう」
1
331 1 一高時代 旧稿其他 1
331 2 0 〔紐〕 1
331 2 1 一日二食日誌 1919 9 11 安積得也 1
331 2 2 〔一括〕粕中在校時代を回顧す
る会記録
1962 3 24 2
331 2 3 週刊朝日 別冊秋季特別読物号 1957 8 29 朝日新聞社 1
331 2 4 弔辞 1964 8 24 1
331 2 5 覚書該当指定の特免申請書 1949 5 6 1 挿入書類 1
331 2 6 T.I.C.の由来 1957 5 株式会社 T.I.C. 1
331 2 7 安積履歴資料 1 挿入書類 5
331 2 8 〔履歴書〕安積得也 安積得也 1
331 2 9 〔履歴書〕安積得也 1951 1 安積得也 1
331 2 10 〔原稿〕サイレント・ポイント 1957 3 3 1
331 2 11 フレンズ講演 社会的実践 1
331 2 12 〔覚書〕 1
331 2 13 〔覚書〕ユネスコ 5 10 1
331 2 14 〔覚書〕Quake 社会的実践 1957 4 29 1
331 2 15 〔覚書〕 1
331 2 16 〔切抜〕〔商店界〕 1 印刷
331 2 17 〔原稿〕一輪片 1
331 2 18 〔切抜〕「戦争回避」から「原爆
戦禁止」へ
1957 6 11 1 印刷
331 2 19 人間饑饉 1957 8 5 1
331 2 20 〔一括〕人間饑饉 1957 8 5 11
331 2 21 人間饑饉 1957 8 5 1
331 2 22 〔切抜〕 1957 5 14 1 印刷
331 2 23 〔覚書〕 1
331 2 24 〔一括〕フレンドの社会的実践 1957 6 26 3
331 2 25 Our Future Course of Mission 1957 11 3 1
331 2 26 〔写真〕若人の森記念大会 常陸
宮殿下 華子妃殿下
1965 3 1
331 2 31 ZAMENHOF-JARO 1
332 1 0 〔封筒〕 1
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332 1 1 世界の危局に対する一日本ク
エーカーの態度
安積得也 1
332 1 2 再軍備の悲痛 安積得也 1
332 1 3 再軍備の悲痛 安積得也 1
332 1 4 再軍備の悲痛（未定稿） 安積得也 1
332 1 5 再軍備の悲痛（未定稿）―独乙
フレンド年会に於ける演説―
安積得也 1
332 1 6 〔原稿〕 安積得也 1
332 2 0 〔封筒〕 1
332 2 1 平和に関する五十の疑問 安積得也 1
332 2 2 クエーカーとしての新渡戸博士
のあり方
安積得也 1
332 2 3 クエーカーとしての新渡戸博士
のあり方
安積得也 1
332 3 0 〔封筒〕 1
332 3 1 〔放送原稿〕〔NHKラジオ〕家
族バス
安積得也 1 印刷
332 4 0 〔ファイル〕 1
332 4 1 〔日本フレンズ教会入会書〕 安積得也 1
332 4 2 独自に生きたい 1
332 4 3 0〔封筒〕今後十年の日本とエス
ペラント―フレンド世界会議に
使してエスペラントの使命を想
う―
安積得也 1
332 4 3 1 フレンド世界会議に出席してエ
スペラントの使命を想ふ
安積得也 1
332 4 3 2 劣等感の問題 安積得也 1
332 4 3 3 エスペラント必要論 安積得也 1
332 4 3 4 フレンド世界会議ニ出席シテエ
スペラントノ使命ヲ想フ
安積得也 1
332 4 3 5 Karaj Gesamideanoj! 1
332 4 3 6〔覚書〕 安積得也 1
332 4 3 7 フレンド世界会ギに出席してエ
スペラントの使命を思ふ
安積得也 1
332 4 3 8〔原稿〕 安積得也 1
332 4 4 教育の泉―ある質問に答えて― 1
332 4 5 三つの盲点 安積得也 1
332 4 6 平和に関する五十の疑問（安積
稿）
安積得也 1
332 4 7 官公庁職員抄録 1905 5 6 1 印刷
332 4 8 〔覚書〕公明選挙連盟 1
332 4 9 土曜会名簿 1 印刷
332 4 10 本会加盟団体名簿 全国精神薄弱児育成
会
1 印刷
332 4 11 職員名簿 ライオン歯磨株式会
社・ライオン刷子株
式会社
1 印刷
332 4 12 歴代 ILO諸化意義出席生存者
名簿
日本 ILO協会 1 印刷
332 4 13 自治大学校のしおり 1905 5 6 自治大学校 1 印刷
332 4 14 大正十年一高会会員名簿 1905 5 6 大正十年一高会 1 印刷
332 4 15 クェーカーとしての新渡戸博士
のあり方
安積得也 1
332 4 16 〔覚書〕 安積得也 1
332 4 17 牛飼の少年と美しい老紳士―ス
イス車窓偲感―
安積得也 1
332 4 18 〔覚書〕 安積得也 1
332 4 19 F.O.R Fellowship 1905 5 2 友和会 1 印刷
332 4 20 社会保険審査官及び社会保険審
査会法案
1 印刷
332 4 21 徹底平和論 安積得也 1
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333 1 1 〔封筒〕栃木県知事時代 要保存 
「産業部隊長」原稿
1
333 1 2 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 3 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 4 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 5 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 6 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 7 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 8 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 9 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 10 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 11 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 12 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 1 13 〔切抜〕〔栃木県知事時代のコラ
ム〕
1 印刷
333 2 1 〔封筒〕心交録音 旧稿浴光 産業
部隊長（安積）
1
333 2 2 産業部隊長 1
333 2 3 1 忠義道の書 1949 4 9 安積得也 1
333 2 4 心交録音 1944 8 4 1
333 2 5 家族バス 1942 9 8 1 東京商工奨励館館報原稿
用紙
333 2 6 防人―勤労に挺身する戦士に贈
る―
1944 安積得也 1
333 2 7 〔封筒〕心交録音 旧光浴光 1 岡山県封筒
333 3 1 昭和十八年十一月通常県会ニ於
ケル 安積知事予算説明
1943 栃木県 1
333 4 1 〔封筒〕講演覚書 1945 3 10 安積得也 1
333 4 2 1〔封筒〕社会問題 長野県精神文
化講習会 於長野県
1938 9 18 1
333 4 2 2 社会問題 安積得也 1
333 4 2 3 社会問題 1938 9 18 1
333 4 3 1〔封筒〕労働行政の諸問題を語
る 於朝日新聞経済記者研究会
1938 8 5 1
333 4 3 2 警視庁管内 土木建築社及労働
者数
1938 7 20 1 厚生省原稿用紙
333 4 3 3 戦時下労働行政ニ於テノ卑見 
於蚕糸会館
1938 8 5 1 厚生省原稿用紙
333 4 4 1 真理婦人会構想 1
333 4 4 2〔切抜〕〔覚書〕全体性と自発性 1
333 4 5 1〔封筒〕労務者の健康衛生問題 1
333 4 5 2「労務者の健康衛生問題」 1
333 4 5 3 雑感 一人の尊重 1
333 4 6 見習諸兄に語る 1938 9 1
333 4 7 〔覚書〕鈴木宗正著「新工場経
営論」を読む
1 財団法人協調会封筒
333 4 8 〔講演案内〕〔勤労者教育中央会〕
工場生活と家庭生活
1939 4 12 1
333 4 10 〔一括〕（稿）労務者教養論 4 封筒入り
333 4 11 〔覚書〕日本の観方観せ方 1
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333 4 12 〔封筒〕観つつ聴きつつ歩みつつ 1938 9 1
333 4 13 〔一括〕〔覚書〕工場管理と福利
問題 労務者教育
1938 9 27 2 封筒入り
333 4 14 我が宗教観 1 封筒入り
333 4 15 〔一括〕時局問題講演協議会講演 8 22 8 27 5 印刷 封筒入り 挿入書類 1
333 4 16 〔一括〕労務者教育 1938 8 30 2 封筒入り
333 4 17 〔封筒〕老若の標準を想ふ 1938 8 1
333 4 18 〔原稿〕熟練工養成に就ての私
見 工業生パンフレット
8 10 1 封筒入り
333 4 19 図書出版契約書 1939 5 三省堂 安積得也 1 封筒入り
333 4 20 〔一括〕〔覚書〕経典に親しむ 1938 7 2 封筒入り
333 4 21 〔一括〕〔覚書〕日本労働者の厚
生運動
1938 9 1938 11 3 封筒入り 挿入書類 3
333 4 22 〔一括〕時局下労働問題の観点
より指導者に望む
1938 8 9 1938 8 10 2 封筒入り
333 4 23 〔一括〕指導者の責任を想ふ 1938 3 封筒入り 挿入書類 6
333 4 24 1「銃後生活刷新運動の重点と其
運営」講演要目
安積得也 1
333 4 24 2「銃後生活刷新運動の重点と其
運営」講演要目
安積得也 1
333 4 24 3「銃後生活刷新運動の重点と其
運営」講演要目
安積得也 1
333 4 25 労務者銃後生活刷新に関する指
導方針（暫定案）
1
333 4 26 福利施設参考 1
333 4 27 労務管理と環境整備要項 坂本金吾 1
333 4 28 更生訓練の基本観念 1936 9 21 1
333 4 29 〔切抜〕全国商工青年大会開かる 1936 9 17 1 印刷
333 4 30 人口職業問題 1937 2 5 1
333 4 31 地方自治の振興 1936 2 5 1
333 4 32 戦時体制下に於ける労働事情 1937 12 3 1
333 4 33 〔覚書〕 1
333 4 34 〔切抜〕一人当り四十円増し果
さう決戦貯金
1943 2 10 1 印刷
333 4 35 〔切抜〕学理や経験などに捉は
れては落第
1 印刷
333 4 36 〔切抜〕家庭も増産第一線 1943 2 10 1 印刷
333 4 37 〔切抜〕お召や縮緬は制限 必需
品は絶対確保
1943 2 5 1 印刷
333 4 38 〔切抜〕生産増強の認識 1943 1 14 1 印刷
333 4 39 昭和一八、七、二九、説明（相
馬参事官来県）
1943 7 29 安積得也 1
333 4 40 〔切抜〕女性に贈る言葉 女中へ
の心遣い
1938 12 15 1 印刷
333 4 41 T公に与ふるの書 安積得也 1
333 4 42 青年職業戦線（ラヂオ講演草稿
案）
1935 10 15 狭間茂 1
333 4 43 五つの要求 五つの詩 4 9 1
333 4 44 〔一括〕〔覚書〕 16
333 4 45 〔講演覚書〕〔高知県ニ出張ノ節〕
融和問題ニ就テ
1929 2 8 1
333 4 46 〔講演覚書〕〔師範生徒 朝倉連
隊〕現代の教育者は何を恐るの
か又何を恐るべきか―素人の感
想
1927 3 12 1
333 4 47 〔講演覚書〕〔青年団長会〕青年
団経営に就ての希望
1927 2 26 1
333 4 48 〔講演覚書〕〔高知県出張〕青年
団にて
1929 2 8 1
333 4 49 〔覚書〕中央線風景 1
333 4 50 〔講演覚書〕〔鹿児島県第一師範
学校〕三つの希望
1931 5 28 1
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333 4 51 〔講演覚書〕〔希望社東京府学徒
連盟主催学徒大会〕学徒の表現
すべきものは何ぞ
1930 10 12 1
333 4 52 〔覚書〕（一）政治の意味 1
333 4 53 〔講演覚書〕〔福井市職業指導講
習会〕失業問題ト職業指導
1934 11 21 1 社会局罫紙
333 4 54 〔覚書〕労働生活ノ再吟味 1
333 4 55 〔原稿〕新しき生活の科学 安積得也 1
333 4 56 〔原稿〕新しき化学 安積得也 1 厚生省用紙
333 4 57 〔原稿〕序 1 厚生省用紙
333 4 58 〔講演原稿〕全国産業団体連合
会総会ニ於ケル厚生次官講演案
1937 4 3 1 厚生省用紙
333 4 59 〔講演覚書〕欠陥は何処に在りや 1
333 4 60 〔講演覚書〕〔司法保護事業職員
養成所〕職業紹介事業ト免囚保
護
1935 11 6 1 社会局罫紙
333 4 61 〔講演覚書〕〔失業対策委員会小
委員会〕最近ニ於ケル欧米失業
対策ノ傾向
1934 9 28 1 社会局罫紙
333 4 62 〔講演覚書〕卒業生諸君 1 栃木県罫紙
333 4 63 産業報国運動ニ就テ 1939 3 28 1
333 4 64 〔覚書〕私参者の心 1 挿入書類 1
333 4 65 〔原稿〕人間資源の愛護 1 厚生省原稿用紙
333 4 66 職業行政ト職業指導（於 高知
県職業指導講習会）
1936 11 19 1 社会局用紙
333 4 67 「失業問題」講義要綱（社会政
策学院ニ於テ）
1936 11 安積得也 1 社会局用紙
333 4 68 〔覚書〕阿部次郎著「人格主義」 1 挿入書類 1
333 4 69 〔覚書〕部長会議（二月四日） 1 栃木県罫紙
333 5 〔点字書〕詩集 底を叩く 1
334 1 〔ファイル〕 1
334 4 弔詩 1968 12 10 安積得也 1
334 5 弔詩 1970 12 13 安積得也 1
334 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕紙くずのな
い日本
1964 2 5 安積得也 1 印刷
334 9 〔切抜〕 1977 2 17 1 印刷
334 11 一日一文 1950 7 安積得也 安積得也 1
334 14 〔一括〕金沢北ロータリークラ
ブ関係
1976 6 1976 12 18 18 印刷 挿入書簡 1
334 15 1 元岡山県会議長粕山八郎治氏の
手紙
1
334 15 3 敗戦二十年 当時を偲んでの一
場面
1964 粕山八郎治 安積得也 1
334 15 4 昭和二十年十一月（終戦直後）
岡山県会に於ける粕山八郎治議
員の総体質問および安積得也知
事の答弁速記録
1 挿入書類 1
334 15 5 〔切抜〕〔岡山県会史〕 1967 3 21 1 印刷
334 16 鮎澤巌先生 1970 2 1 安積得也 1 挿入書類 1
334 18 1 重要雑 他日小閑を得て再整理せ
よ
1977 7 31 1
334 18 3 問題点整理 力也へ 1970 1 10 安積得也 安積力也 1
335 1 〔一括〕〔切抜〕〔山陽新聞〕夕
刊随筆
1939 10 18 1955 4 7 62 印刷
335 2 〔一括〕〔切抜〕〔教育の泉〕伴
奏 第二巻
51 ファイル入り 印刷
336 西独旅行ノート第五巻 8 18 8 30 1 封筒入り 未開封
337 0 〔封筒〕安積原稿草案 1
337 1 〔原稿〕 安積得也 1
337 2 〔原稿〕日本基督友会が外国に
財政的援助を要請することの可
否
安積得也 1 挿入書類 3
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337 3 1 1〔覚書〕george Fox’s gowrnal ヲ
読ミテノ感想 第一講
1950 1 12 1
337 3 1 2〔覚書〕第二講 george Fox 1950 1 26 1
337 3 1 3〔覚書〕第三講 1950 2 2 1
337 3 1 4〔覚書〕ジョージ・フォックス
伝参考年表
1
337 4 〔 講 演 覚 書 〕〔Neighborhood 
Center Study group〕 george Fox
ヲ偲ブ
1950 6 29 1
337 5 〔講演覚書〕〔ネイバーフッドセ
ンター研究会〕私は何故にクェー
カーの道を選ぶか
1950 3 9 1 印刷
337 6 〔一括〕〔覚書〕 4
337 7 〔覚書〕George Foxノ生涯ガ私
ヲ感動セシムル諸点
1949 12 30 1
337 8 〔一括〕〔覚書〕 3
337 9 〔一括〕〔覚書〕「私は何故入会
シタカ」前書
5
337 10 〔原稿覚書〕私は何故にクェー
カーの道を選ぶのか
1 印刷
337 11 〔覚書〕 1
337 12 〔一括〕〔ノート〕George Fox an 
Autobiography
安積得也 3
337 13 〔一括〕未見思想 20 印刷 封筒入り
337 14 1 〔封筒〕手記講演原稿講演メモ 1
337 14 2 〔一括〕〔覚書〕日本の一平和主
義者の心境
安積得也 11 印刷
337 14 3 〔一括〕私とクェーカー主義 6 封筒入り
337 14 4 〔一括〕平和を祈る世界の人々 安積得也 26
337 14 5 〔一括〕ものさしの変更 安積得也 2
337 14 6 〔 原 稿 〕JAPAN MUST NOT 
REARM st thr Fight Full Session 
of Friends World Conference 
August 4th, 1952; Town Hall, 
Oxford
1952 8 4 安積得也 1
337 14 7 〔一括〕沈黙の神秘―フレンド
世界会議の感動―
1952 8 5 安積得也 6
337 14 8 THE FRIEND The Quaker 
Weekly Journal
1952 8 22 1
337 14 9 〔一括〕平和に対する 50の疑問 安積得也 5
337 14 10 〔一括〕平和とは如何なるものか 安積得也 3
337 14 11 〔覚書〕 1
337 14 14 〔覚書〕 1
337 14 15 D R A F T  S C H E D U L E  O F 
M E NTION S OF QUAKE R 
FELLOWSHIP
1
337 14 16 〔一括〕OUR PEACE TESTI-
MONY
1951 2 8 THE JAPAN YEAR-
LY MEETING OF 
FRIENDS
2
337 14 17 〔一括〕ハーヴィー君の日本語 安積得也 12
337 14 18 〔 一 括 〕JAPAN MUS NOT 
REARM
1952 8 4 安積得也 2
337 14 19 〔一括〕〔覚書〕 3
337 14 20 OUR PEACE TESTIMONY 
RESTATED
THE JAPAN 
FRIENDS SERVICE 
COMMITTEE
1
337 14 22 〔クェーカー教徒へのお知らせ〕 1952 12 10 Jack Bailey 1
337 15 WO R LD C ITI Z E N S fo r  a 
WORLD COMMUNITY
LEONARD S. 
KENWORTHY
1
337 16 〔 一 括 〕QUAKERS NEVER 
GIVE UP The Christian Century
1951 5 30 9
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337 17 〔切抜〕物による戦争映画〔毎
日新聞記事〕
1953 6 26 1
337 18 現代に於けるフレンドの召命 1
337 19 〔一括〕〔切抜〕ボールペン 1950 5 17 1951 6 14 日本労働研究所 2
337 20 〔覚書〕ドイツの復興と日本の
復興
1953 3 2 安積得也 1
337 21 〔一括〕〔覚書〕 2
337 22 〔一括〕〔覚書〕〔川合先生講義〕 1948 10 7 3
337 24 〔覚書〕 1 11 1
337 25 〔覚書〕〔フォーク氏夫妻覚書〕 1
337 26 〔クェーカー教徒へのお知らせ〕 1
337 27 〔覚書〕〔光育 岡山未見會〕 1947 2 22 1
337 28 〔覚書〕〔開眼機縁〕 1
337 29 〔覚書〕〔仰也へと鈴木大拙に関
する記事〕1950/10/5
1
337 30 〔覚書〕〔身を以て教える〕 1
337 31 〔覚書〕〔ブルンナー博士に関す
ること〕
1
337 32 〔覚書〕Humanism and Buddism 1
337 33 〔覚書〕〔無教会の話し〕 1950 3 21 1
337 34 〔覚書〕〔第五 宗教関係について〕 1
337 35 〔一括〕〔覚書〕〔私は何故クェー
カーの道を選ぶか〕
1950 3 9 2
337 36 〔一括〕私は何故クェーカーの
道を選ぶのか
1950 3 9 3 印刷
337 37 〔一括〕〔切抜〕〔キリスト教新聞〕
米新教四大教派と世界に学ぶだ
けではなく世界への貢献を目指
せ
1952 6 7 2
337 38 〔切抜〕〔青年、希望、明るい未
来に関する記事〕
1 印刷
337 39 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、キ
リスト教新聞〕変わらない英国
1950 11 15 1952 2 2 3
337 40 〔一括〕〔切抜〕〔時事新報、朝日
新聞〕労働不安少なきアメリカ
1952 12 8 2
337 41 〔切抜〕〔毎日新聞〕行悩む西独
の両条約批准
1952 12 21 1
337 42 〔切抜〕〔朝日新聞〕独創と独立 1952 12 18 1
337 43 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、キ
リスト教新聞〕〔米国 教会員の
増加〕
1952 1 26 1952 11 29 4
337 44 〔一括〕〔切抜〕〔キリスト教新聞〕
失われた霊性の快復
1952 2 9 1952 2 16 2
337 45 〔切抜〕〔毎日新聞〕寿命 1950 11 2 1
337 46 〔切抜〕〔朝日新聞〕ス首相とソ
連人民
1957 12 26 1
337 47 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞〕第
二のスイスたらんと科学を進め
る環境をつくれ
1950 8 20 1951 1 1 2
337 48 〔米軍宿舎 反対運動〕 1958 1 31 1 挿入書類 3
337 49 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、毎
日新聞〕科は日本の建設とモノ
サシを切リカエヨ
1952 7 30 1952 7 31 3
337 50 〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞、読
売新聞〕〔教育論、文教の開眼、
教育師団報告〕
1950 9 9 1950 10 3 3
338 0 〔封筒〕講演（一九六九年四月
福岡大学）『大学生活の皮肉骨』
1
338 1 〔一括〕〔切抜〕アジアの現在 
世界の将来
1968 12 9 1968 12 12 4 印刷 挿入書類 1
338 2 〔一括〕〔切抜〕 1968 9 27 1968 9 29 3 印刷
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338 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕“超技術社会”
を展望
1968 9 26 1 印刷
338 4 〔切抜〕ふたたび住宅産業につ
いて
内田元亨 1 印刷
338 5 〔一括〕〔切抜〕〔中央公論〕ゲ
バルトの論理
1969 5 永井陽三郎・道雄 2 印刷
338 6 〔切抜〕〔産経新聞〕大学改造 
力の限界を知っている
1969 5 22 1 印刷
338 7 〔一括〕〔切抜〕三窓教育の提唱 安積得也 2 印刷
338 8 〔切抜〕〔大学〕“若さ”という
こと
3 岡本太郎 1 印刷
338 9 〔切抜〕〔サンデー毎日〕大学祭
にみる現代のテーマ
1967 11 19 1 印刷
338 10 〔切抜〕〔毎日新聞〕生涯学習の
意欲を生かせ
1968 7 30 1 印刷
338 11 〔切抜〕〔朝日新聞〕「テレビ後」
時代の到来
1968 10 8 1 印刷
338 12 〔切抜〕〔読売新聞〕“安全主義”
教育
1968 10 1 1 印刷
338 13 〔切抜〕〔産経新聞〕生きている
下剋上
1968 11 20 1 印刷
338 14 〔切抜〕〔朝日新聞〕ロンドンの
学生デモ
1968 11 20 1 印刷
338 15 〔切抜〕〔読売新聞〕 1968 11 20 1 印刷
338 16 〔切抜〕〔読売新聞〕投書 1968 11 20 1 印刷
338 17 〔切抜〕〔朝日新聞〕東大全学集
会予備折衝について
1968 11 20 1 印刷
338 18 〔切抜〕〔週刊朝日〕 1968 9 20 1 印刷
338 19 〔切抜〕〔国民協会〕 1968 10 1 1 印刷
338 20 〔切抜〕〔産経新聞〕社説 1968 11 18 1 印刷
338 21 〔切抜〕〔週刊現代〕 1968 11 28 1 印刷
338 22 〔切抜〕〔週刊現代〕書評記事『叛
逆するスチューデント・パワー』
1 印刷
338 23 〔切抜〕〔週刊現代〕 1968 10 3 1 印刷
338 24 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1968 9 29 1 印刷
338 25 〔切抜〕〔東京南クラブ〕 1968 5 30 1 印刷
338 26 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1968 9 10 1 印刷
338 27 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1968 9 9 1 印刷
338 28 〔切抜〕〔読売新聞〕 1968 9 9 1 印刷
338 29 〔切抜〕〔読売新聞〕学生問題意
識調査
1968 9 9 3 印刷
338 30 〔切抜〕〔朝日新聞、毎日新聞〕 5 印刷
338 31 〔切抜〕 1 印刷
338 32 〔切抜〕（大学） 1968 3 1 印刷
338 33 〔一括〕妙口通信 274号 1968 2 5 2
338 34 〔切抜〕〔中外日報〕社説 1969 2 28 1 印刷
338 35 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 2 18 1 印刷 挿入書類 1
338 36 〔切抜〕〔読売新聞〕 1969 2 10 1 印刷
338 37 〔切抜〕〔The Mainichi Daily News〕1969 2 28 1 印刷
338 38 〔切抜〕〔サンデー毎日〕〔軍事
評論家高橋甫の文章〕
1969 5 18 1 印刷
338 39 0 〔ファイル〕「大学生活の皮・肉・
骨
1
338 39 1 〔覚書〕〔福岡大学出身者につい
て〕
1
338 39 2 〔封筒〕メモ利用（福岡大学二
関して）
1
338 39 3 〔一括〕〔覚書〕〔人生における
選択ということに関して〕
3
338 39 4 〔一括〕〔講演覚書〕〔福岡大学〕 7
338 39 5 〔講演覚書〕〔福岡大学〕 1
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338 39 6 〔一括〕〔講演原稿〕 2
338 39 7 〔覚書〕 1
338 39 8 〔覚書〕 1
338 40 自由新報 379号 1969 5 14 1
338 41 〔切抜〕〔産経新聞〕 1969 5 7 1 印刷
338 42 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞〕 1969 5 7 2 印刷
338 43 〔切抜〕〔産経新聞〕 1969 5 7 1 印刷
338 44 〔切抜〕〔サンデー毎日〕 1969 5 18 1 印刷
338 45 0 〔メモ用紙〕 1
338 45 1 〔切抜〕〔キリスト新聞〕 1969 5 3 1 印刷
338 45 2 〔切抜〕〔産経新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 45 3 〔切抜〕〔産経新聞〕大学紛争に
関する座談会
1969 5 1 1 印刷
338 45 4 〔切抜〕〔産経新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 45 5 〔切抜〕〔読売新聞〕社説 1969 5 1 1 印刷
338 45 6 〔切抜〕〔読売新聞〕中教審答申
内容について
1969 5 1 1 印刷
338 45 7 〔切抜〕〔読売新聞〕大学対策に
ついての座談会
1969 5 1 1 印刷
338 45 8 〔切抜〕〔読売新聞〕秦野警視総
監へのインタビュー
1969 5 1 1 印刷
338 46 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 4 1 印刷
338 47 〔切抜〕〔朝日新聞〕日銀・東証
への電算機導入について
1 印刷
338 48 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1969 5 2 1 印刷
338 49 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 50 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 51 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 52 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 53 〔切抜〕〔朝日新聞〕中教審答申
をめぐる座談会
1969 5 1 1 印刷
338 54 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 55 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 56 〔切抜〕〔毎日新聞〕社説 1969 5 1 1 印刷
338 57 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 58 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 59 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 60 〔覚書〕 1
338 61 0 〔覚書〕 1
338 61 1 〔切抜〕〔毎日新聞〕新全国総合
開発計画について
1969 5 1 1 印刷
338 61 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 61 3 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 61 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 62 0 〔覚書〕 1
338 62 1 〔切抜〕〔キリスト新聞〕 1969 5 3 1 印刷
338 62 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 62 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 62 4 〔切抜〕〔読売新聞〕 1970 4 4 1 印刷
338 62 5 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 5 1 1 印刷
338 62 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 5 2 1 印刷
338 63 〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1969 4 30 1 印刷
338 64 〔切抜〕〔産経新聞〕 1969 5 4 1 印刷
338 65 〔名刺〕（福岡大学長河原由郎、
福岡大学教授三苫夏雄、福岡大
学課長伊藤一雄）
1 印刷
338 66 〔切抜〕〔書籍『大学革命』の新
刊広告〕
1 印刷
338 67 旬報カレント No. 165 1969 6 5 1
338 68 焦点 1968 12 13 1
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338 69 国民の声 第 232号 1968 11 15 1
338 70 キリスト新聞 1114号 1968 11 16 1
338 71 中外日報 第 19722号 1968 11 14 1
338 72 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 3 31 1 印刷
338 73 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 4 1 1 印刷
338 74 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 4 1 1 印刷
338 75 〔切抜〕〔中外日報〕社説 1969 4 16 1 印刷
338 76 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 4 18 1 印刷
338 77 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1969 4 18 1 印刷
338 78 〔切抜〕〔読売新聞〕 1969 4 15 1 印刷
338 79 〔切抜〕〔産経新聞〕 1969 4 18 1 印刷
338 80 〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1969 4 15 1 印刷
338 81 1 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 4 15 1 印刷
338 81 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 4 15 1 印刷
338 81 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 4 15 1 印刷
338 82 〔切抜〕〔読売新聞〕 1969 4 17 1 印刷
338 83 〔切抜〕〔産経新聞〕日本文化会
議における特別研究会について
1969 4 17 1 印刷
338 84 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1969 4 17 1 印刷
338 85 人間関係入門―生活の知恵とマ
ネージメント
大阪府労働部労政課 1 印刷
338 86 〔切抜〕書評：「都市の論理」の
意味するもの
1969 7 1 印刷
338 87 〔切抜〕原田統吉・齋藤茂太・
立花隆の署名記事
1969 7 1 印刷
338 88 〔切抜〕〔時事通信〕 1969 5 1 1 印刷
338 89 〔切抜〕Design For A Perfect Life 1969 3 9 1 印刷
338 90 〔切抜〕 1967 4 15 1 印刷
338 91 〔切抜〕〔奉仕経済新報〕沖縄と
防衛の責任
1969 4 11 1 印刷
338 92 1 〔切抜〕〔産経新聞〕ズバリひと
こと 会田雄次
1969 4 17 1 印刷
338 92 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕 母子座談会 1969 4 17 1 印刷
338 92 3 〔切抜〕毎日新聞 母子座談会 1969 4 18 1 印刷
338 93 〔切抜〕〔毎日新聞〕この人と 
石川達三
1969 4 1 1 印刷
338 94 0 〔封筒〕 1
338 94 1 福岡大学 昭和 44年度 学生の栞 1969 1 印刷
338 94 2 福岡大学 昭和 44年度 講義要目 1969 1 印刷
338 94 3 福岡大学 昭和 44年度 学生便覧 1969 1 印刷
338 94 4 筑紫女学園要覧 昭和 43年 1969 1 印刷
338 94 5 筑紫 第 19号 1969 1 印刷
338 95 雑誌 Life 1969 5 12 1 印刷
339 〔ピンクレイディーズの服〕 1
340 0 1 要保存手紙 1
340 0 2 〔紙片〕 1
340 1 国民生活審議委員に任命する 1966 11 24 佐藤栄作 安積得也 1
340 10 〔写真〕第 16会事務局時代の会
記念（於厚生年金会館）
1967 9 30 1
340 13 納品書（自分の知らない自分、
2240円）
1966 4 16 文教書院 安積得也 1
340 15 辞職願（写） 1965 11 15 安積得也 久留島秀三
郎
1
340 17 〔名刺〕朝日新聞社社会部島田
とみ子
1 印刷
340 18 〔名刺〕トーキョープロダクト
株式会社鈴木清
1 印刷
340 25 「躬行者」第 47号 3～ 4頁 1967 9 5 1 日付は発行日
340 27 〔紙片〕要保存 安積得也 1
340 28 〔写真〕「人皆に美しき種子あり」 1
340 31 〔一括〕愛国主義について 2
314    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
340 32 〔Subject: Receipt of Souvenir 
Phamphlet〕
C.F.E. Nelson H. Nishioka 1
340 52 LAND OF LINCOLN AF66 1
341 0 〔包紙〕全教委時代 教育二法案
関係
1
341 1 文教委員会議事録 1・2号、参
議院文教委員会議事録 1・2号
4 7 1 印刷
341 2 地方二法案（地方財政再建促進
特別措置法案 地方自治法の一部
を改正する法律案）に対する意
見 日本教育学会教育政策特別委
員会地方教育行政小委員会案
1
341 3 第十四回全教委総会声明書 5 17 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1
341 4 決議書 12 22 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1 印刷
341 5 教育委員会制度改廃反対要望書 12 13 近畿地区府県市町村
教育委員会因連合協
議会
1 印刷
341 6 教育委員会制度についての見解
（山本案）
1
341 7 〔抗議文〕 松沢一鶴 松村謙三 1 写し 印刷
341 9 教育委員の公選を必要とする理
由
1 印刷
341 10 第三問題「何故教委制度はまも
られなければならないか」の二
（伊藤案）
1 印刷
341 11 教育委員の直接公選を必要とす
る理由
12 22 1 印刷
341 12 声明書 1 10 全国地方教育委員会
連絡協議会
1 印刷
341 13 〔名刺〕 1 印刷
341 14 声明書 1 11 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1 印刷
341 15 声明書 5 17 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1 印刷
341 16 教委制度に関し国会議員要望結
果概要
全教委協議会事務局 1 印刷
341 17 要望書 義務教育費国庫負担金
復活要求について
1 12 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1 印刷
341 18 清瀬文部大臣に対する不信決議 3 14 全国都道府県教育委
員会委員協議会
1 印刷
341 19 日教組教育新聞 4 6 1 印刷
341 20 〔綴〕地方大会指導資料 法案を
解明して父兄住民に訴える（『教
委制度参考資料第十二号』昭和
三十一年三月十六日）、極秘 地
方教育行政の組織及運営に関す
る法律案 25（昭和 31年 3月 7
日）、『教育情報』教育委員会制
度特集号（昭和三十一年四月一
日発行）
1 印刷
341 21 教育二法案が成立すれば教育の
実際はこうなる（『教育二法案
研究資料』第一集）
4 18 法案反対教育団体 編 1 印刷
341 22 〔綴〕教委制度参考資料第九号 
教育委員会法全面改正案（第一
次案）（『教育情報』第二十四号）、
他
1
341 23 〔切抜〕 1 印刷
341 24 〔多数の団体名の覚え書き〕 1
341 25 衆議院文教委公聴会公述人名簿 1 印刷
書類の部    315
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
341 27 〔一括〕〔全教委緊急臨時総会々
議次第、他〕
13 封筒入り
342 0 徐斗彦少年の手紙 1
342 38 5 16 昭和 4年度 通信票 咸興永信普
通学校
1929 1
342 62 〔電報〕 徐斗彦 安積得也 1
342 76 〔覚書〕勉学三則、修養三則 1
342 171 1 〔封筒〕 1930 5 28 関屋貞三郎 安積得也 1
342 171 2 〔封筒〕 1930 5 23 金基憲 関屋貞三郎 1
343 1 〔紙袋〕写真関係（書斎・納戸） 1
343 2 〔一括〕〔写真〕 56
343 3 〔一括〕〔写真〕 41
343 4 〔一括〕〔写真〕 5
343 5 〔一括〕〔写真〕 24
343 6 〔一括〕〔写真〕 33
343 7 〔一括〕〔写真〕 14
343 8 〔一括〕〔写真〕 5
343 9 〔写真〕 1
343 10 〔写真〕 1
343 11 〔アルバム〕昭和 60年 昭和 59年 1
343 12 〔アルバム〕 1
343 13 〔一括〕〔写真〕 39
343 14 〔一括〕〔写真〕 12
343 15 〔一括〕〔写真〕 44
343 16 〔一括〕〔写真〕 15
343 17 〔一括〕〔写真〕 11
343 18 〔一括〕〔写真〕 19
343 19 〔アルバム〕栃木県先輩知事懇
談会スナップ 昭和 50年 6月
1975 6 1 挿入書簡 2
343 20 〔一括〕〔写真〕 7
343 21 〔一括〕〔絵葉書〕 2
343 22 〔一括〕〔写真〕 15
343 23 〔書簡〕 1959 7 19 喜谷礼二郎・宏子 安積得也・
政子
1 年は消印
343 24 〔一括〕〔絵葉書〕 4
343 25 〔一括〕〔写真〕 15
343 26 〔絵葉書〕 1
343 27 〔一括〕〔写真〕 10
343 28 〔一括〕〔写真〕 19
343 29 〔一括〕〔写真〕 4
343 30 〔一括〕〔写真〕 82
343 31 〔一括〕〔写真〕 18
343 32 〔一括〕〔写真〕 3
343 33 〔一括〕〔写真〕 15
343 34 〔一括〕〔写真〕 27
343 35 〔一括〕〔写真〕 25
343 36 〔一括〕〔写真〕 17
343 37 〔一括〕〔写真〕 6
343 38 〔一括〕〔写真〕 1966 7 25 12
343 39 〔アルバム〕 1982 1
343 40 〔一括〕〔写真〕 9
343 41 〔一括〕〔写真〕 18
343 42 〔一括〕〔写真〕 7
343 43 〔一括〕〔写真〕 5
343 44 〔一括〕〔写真〕 3
343 45 〔一括〕〔写真〕 24
344 〔ファイル〕MARINA 1973 1977 1 ファイル入り 挿入書類 1
345 1 〔一括〕〔詩作〕 26
345 2 〔詩作〕1900年生誕者 3世紀生
活記録
安積得也 1
